






























させないために, あらかじめ, 警察制度と, 市町
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要 約
1980年代のアメリカは治安悪化のもと各地で近隣組織 Neighborhood Associationが結成され, またコミュ





















いう分け方もあり (村川 1969), 州や郡の警察は
































の警察組織 (法執行機関)は The New York City
Police Department (ニューヨーク市警察本部)
以外にも, 次のような様々な法執行機関, 特別警
察がある｡ いわゆる ｢取締り｣ を行う機関はすべ
て警察のうちに入る｡
・環境保護警察 (NYC Department of Envi-
ronmental Protection Police)
・公衆衛生警察 (NYC Department of Sanita-
tion Police)
・公園パトロール (NYC Park Enforcement
Patrol)
・都市公園保護官 (NYC Urban Park Rang-
ers)
・港湾委員会警察 (NYC Waterfront Com-
mission Police)
・タクシー＆リムジン委員会 (NYC Taxi and
Limo Commission Enforcement)
・市立大学公安部 (City University of New
York Department of Public Safety)
・行政業務局警察 (NYC Department of Gov-
ernment Services Police)
・保健病院局警察 (NYC Department of Health
and Hospitals Police)
・ホームレス業務警察 (NYC Department of
Homeless Services Police)
・矯正局 (NYC Department of Correction)
(ウィキペディア)
明治初年の邏卒による取締項目のように多様な
ままである (大日方 2000, 19)｡
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表 アメリカの様々な法執行機関
シェリフ マ シーャル コンスタブル ポリス 特別
州 ○ ○ ○ ○ ○
郡 ◎ ◎ ○ ○ ○














く, コミュニティ (地域社会) と警察が協働して
治安維持に取り組むことになる｡ ジュリアーニ政




ニティ協議会 (Precinct Community Council)
76 か所と協働して COMSTAT の分析・対策・
実施・評価を行った｡
市民による監視パトロールプログラム (Civil-









体国際化協会 2007, p. 1924)｡ なおニューヨーク
市の事例ではネイバーフッド・アソシエーション
については言及されていない｡ 市の下位行政組織
は 59か所の区 (Community District) であり,
ディストリクトそれぞれの決議機関 (Commu-
nity Board) は 50人の選挙された議員に運営さ













リトルロック (Little Rock) 市は, アメリカ
合衆国アーカンソー州の州都であり, 人口は






と白人 55.07％, アフリカン・アメリカン 40.41％,




同市の 1人当たり収入 (per capita income) は
23,209米ドルである｡ 人口の 14.3％は貧困線以下
である｡ 18歳未満の 20.9％及び 65歳以上の 9.0
％は貧困線以下の生活を送っている｡
リトルロック市の治安は悪く, モーガン・クイッ











(Council/City Manager form of government)
で市理事会が議会にあたる｡ 10人の理事のうち 7
人が 7つの区 (word) から選出されている｡ 同
市はダグラス・マッカーサー, ビル・クリントン
元大統領の出身地として知られるほか, 最近のイ
ンターネット上では Little Rock Nineの記事が
飛び交っている｡ ｢リトルロックの 9人｣ とは,
白人高校であったリトルロック・セントラルハイ
スクールに 1956年に初めて入学した 9人の黒人
学生のことである (大内 20112)｡ 近年ネット上
で黒人市民権運動の英雄として扱われている｡
筆者は 1996年に NUSA Little Lock会議に参
加し, 近隣警報センター (Neighborhood Alert
Center) を視察した｡ 2010年に再び NUSA会議
で Little Rock市を訪問して, 街の状況を視察す
ることができ, 事例として取り上げることにした｡
 リトルロック市の警察
リトルロック市の警察本部 (Little Rock Po-
lice Department) は, 3つの支所を持ち, 3人の
警察副本部長 (Assistant Chief of Police) のも
とに統括されている｡ 次のような部署によって構
成されている｡
・Accreditation and Staff Inspections Unit
(警察官採用に関する人事考課部)
・Detective Division (刑事部)
・Internal Affairs Divisions (内務部)





・Special Investigations Division (特別捜査
部 (特捜部))
・Special Operations Division (交通安全局)
・Training Division (研修部)
警察官の訓練と採用のシステムが日本と異なり,
CALEA (The Commission on Accreditation for




















(Housing and Neighborhood Programs) のネ
イバーフッド・プログラム課と, CDBG (Com-
munity Development Block Grant) 担当課,
ネイバーフッド・リソースセンター, ネイバーフッ











・Rental Property Inspection Program
(賃貸用住宅検査・指導)
・Neighborhood Beautification (近隣美化)














































































なお, 拙文を完成させるため, 2011年 12月に
再度ネイバーフッドのホームページを探したがア
クセスできなかった｡ 会員制の ｢ネイバーフッド


























































された｡ 例えば, “Drug Demand Reduction
Specialist” “Neighborhood Ombudsman” など
の提案があったが, 最終的に最もふさわしい肩書
きとして, ｢威圧｣ の要素の少ない “Neighbor-
hood Facilitator” (近隣地区世話人) が賛成を
得た｡
その間にも, ネイバーフッドの環境が悪化して
いき, 1991年 7月, 市の中心部路上で起きた殺
人事件をきっかけとして, ネイバーフッド・アラー
ト・システムが急いで実施された｡ 1991年 10月
に 1 か所開設された｡ まだ Neighborhood Fa-
cilitatorの人選が決まらず, “Code Enforcement


















行っている｡ 1995 年に各エリアに Neighbor-
hood task forcesを結成し, ネイバーフッドの
問題を明確にし, 市と協働して解決する, Neigh-








































































センターでの年 4 回の近隣連絡会議 (Neigh-









(Arkansas Community Dispute Resolu-
tion Centers, Inc)
・プラスキ郡キリスト教会低価格住宅供給部門
(Pulaski County Habitat For Humanity)
・リトルロック市中小企業開発事務所








(River Market Capital Enhancement)
・小企業への巡回指導 (Proactive Procure-
ment and Contract Outreach)
・低価格住宅の提供 (Better Community De-
















統領は, ｢愛国者法｣ を通過させ, ｢市民部隊
(Citizen Corps)｣ を立ち上げた｡また, 2002 年
11 月には国土安全保障省 (Department of
Homeland Security : DHS) を設置し, アメリカ
合衆国緊急事態管理機関 (FEMA) を管轄下に置















動プログラム Neighborhood Watch Program｣










年に法執行支援局 (Law Enforcement Assis-












諮問委員会 (Advisory Committee) を結成し,
全国保安官協会のスタッフの指導のもと, 保安官
3名, 警察署長 1名, 法執行職員 3名, 市民 3名,















や ｢不法侵入｣ ｢子供の安全｣ であり, ｢自然災害｣











憲章・条例・規則は実効性 (権力) を持ち, 法執
行が日常的に市民生活に根付いている｡ また, 警
















きる｡ さらに, 近隣組織が, 国土防衛に利用され
る可能性をもつことを, 現代のアメリカが示唆し
ているのは興味深い｡
( 1 ) 日本の場合は, 市役所の生活環境部, 道路管理
部, 保健所, 警察署, 消防署などの所管に分かれ
ている｡
( 2 ) アメリカ自由部隊の中の市民部隊 (Citizen
Corps) は Fire Corps市民消防隊, Community
Emergency Response Team (CERT) コミュニ
ティ緊急対応チーム, Medical Reserve Corps医




較の視点から｣ 2011年 11月 6日日本都市学会大
会報告資料を参照されたい｡
大内田鶴子 1 ｢コミュニティと住民防災活動 日
米比較の視点から｣ 2011年 11月 6日日本都市学
会大会報告資料
大内田鶴子 2 2011年 ｢2010 Neighborhoods, USA
in Little Rock, AR会議参加の報告 連携具
体化に向けて A Report on 2010 Neighbor-
hoods, USA Conference in Little Rock, AR:
Advancing the Formulation of Interaction for
both NUSAJACP｣ 『コミュニティ政策 9 号』
東信堂
大内田鶴子 3 2006年 『コミュニティ・ガバナンス』
ぎょうせい
大日方純夫 2000 年 『近代日本の警察と地域社会』
筑摩書房
村川一郎 1969年 『アメリカ合衆国警察制度』 しな
の出版
自治体国際化協会 2007年 ｢米国におけるコミュニ
ティポリシングに関する調査｣
ニューヨーク市ホームページ
http://home2.nyc.gov/html/mancb6/html/
district/organizations.shtml
リトルロック市ホームページ
http://www.littlerock.org/
リトルロック市警察本部ホームページ
http://www.littlerock.org/CityDepartments/
Police/
アメリカ国土安全保障省ホームページ
http://www.dhs.gov/index.shtm
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